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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya proses manajemen isu yang 
dilakukan PT Pertamina Persero Marketing Operation Region II Palembang. 
Proses manajemen isu dalam menghadapi isu yang muncul dalam organisasi 
merupakan hal penting yang harus dilakukan demi mencapai tujuan dari visi, misi 
dan tata nilai yang dimiliki perusahaan. Proses manajemen isu yang dilakukan 
pihak manajemen turut melibatkan berbagai pihak yang ada dalam organisasi. 
Tindakan yang dilakukan tentunya mempertimbangkan berbagai faktor yang 
mampu mempengaruhi pihak manajemen dalam menentukan pengelolaan isu 
yang ada dalam perusahaan. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif  ini bertujuan untuk mengetahui proses 
manajemen isu yang dilakukan PT Pertamina Persero Marketing Operation 
Region II Palembang dalam menhadapi isu yang muncul dalam perusahaan. 
Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi 
kasus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, konsep public 
relations, konsep isu, konsep manajemen isu serta faktor apa saja yang menjadi 
pertimbangan manajemen dalam mengelola isu.Konsep ini digunakan peneliti 
sebelum terjun kelapangan. Setelah terjun ke lapangan, penulis mengumpulkan 
data dengan teknik wawancara yang dilakukan terhadap lima nara sumber yang 
berasal dari tim manajemen isu PT Pertamina Persero Marketing Operation 
Region II Palembang dan satu nara sumber dari media cetak Seputar Indonesia. 
Dari hasil yang telah didapatkan penulis mencari kata kunci atas setiap penjelasan 
nara sumber dan dilakukan analisis dari hasil data yang telah berhasil ditemukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melakukan proses 
manajemen isu secara responsif. Kondisi politik yang menyatakan PT Pertamina 
merupakan perusahaan yang seluruh kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah 
Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab dari tindakan yang dilakukan 
manajemen dalam mengelola isu yang terjadi dalam organisasi.Dalam proses 
manajemen isu yang dilakukan perusahaan, public relations memiliki peranan 
dalam memberikan penjelasan terhadap lingkungan media atas kondisi yang 
terjadi dalam perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa peran public relations 
sebagai komunikator. 








Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah (Efesus 2:8). 
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala 
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 
rencana Allah (Roma 8:28). 
Hidup merupakan kesempatan.  
Kesempatan menawarkan kepada setiap insan 
untuk menentukan pilihan hidupnya. 
Kesempatan menawarkan pilihan kepada individu untuk menjadi 
pribadi yang baik atau buruk. 
Begitu pula halnya dengan skripsi. 
Skrpsi menawarkan beberapa pilihan kepada mahasiswa 
 untuk tekun mengerjakan dan mendapatkan kelulusan,  
atau malas mengerjakan dandrop out (DO). 
Memang setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. 
Semuanya tergantung kepada diri kita sendiri,  
kita tetap setia dengan proses 
 yang membawa kita kepada sebuah kesuksesan 
 atau membiarkan diri kita masuk ke dalam jurang kehancuran. 
 
Tetaplah bermimpi 
 dan  
selalu setia  
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